











Adapun kesimpulan dari permasalahan mengenai Sistem Informasi Data Penduduk di Kecamatan Selemadeg, yaitu:
1.	Komputer merupakan suatu perlengkapan elektronik yang mampumenyimpan data maupun menerima masukan dan mennghasilkan keluaran, dan juga mempunyai kecepatan proses yang tinggi.dalam pengolahan Data Penduduk Di Kecamatan Selemadeg ini telah menghasilkan beberapa keluaran antara lain data camat yang menjabat setiap periodenya, daftar data kartu keluarga, daftar data kepala keluarga, daftar data kematian, daftar data kipem, daftar data KTP, daftar data pendatang dengan pengikut datangnya dan daftar data pimdahan beserta dengan pengikut pindahnya. 
2.	Dengan adanya menu bantu yang tersedia dalam Sistem Informasi Data Penduduk di Kecamatan Selemadeg ini, dari sudut pandang operasional memberikan kemudahan bagi operator sebagai tenaga operasional yang dikembangkan tersebut.





Adapun saran – saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan mengenai Sistem Informasi Data Penduduk di Kecamatan Selemadeg adalah sebagai berikut:
1.	Penggunaan Sistem Informasi menggunakan komputer ini mempermudah dan mempercepat proses pencatatan data penduduk baik itu data camat, kartu keluarga, anggota keluarga, data KTP, data Kipem, Kelahiran, kematian, penduduk datang ataupun penduduk yang pergi meninggalkan Kecamatan Selemedeg. Tapi walaupun penggunaannya tergolong cepat dan mudah, tapi perlu dilakukan ketelitian karena kesalahan pencatatan data penduduk akan menyebabkan laporan yang dihasilkan salah juga.
2.	Dalam aplikasi ini terdapat proses pengolahan KTP..Untuk mengembangkan ke dalam bentuk yang lebih sempurna, sebaiknya pembaca dapat mengimplementasikan aturan nasional ke dalam aplikasi tersebut. 
3.	Karya tulis ini masih jauh dari sempurna, maka penulis berharap pada pembaca yang akan membuat Tugas Akhir dengan permasalahan yang sama untuk dapat mengembangkan sehingga mendekati sempurna.
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